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ABSTRAKSI
Dalam upaya supaya dapat terus bertahan untuk beroperasi dalam
kondisi penjualan yang ketat dan menyadari bahwa masih banyak konsumen
yang mempermasalahkan harga produk merek4 maka badan usaha
membutuhkan strafit "competitive advantage" yang dapat diperoleh melalui
suatu "process value analysis." Dengan melakukan suatu,,process value
analysis" , badan usaha dapat lebih memfokuskan diri pada konsumen dimana
salah satu sumber datanya berasal dari 'quality circle", yang akan
memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan proses kerja dan
kepuasan konsumen intemal yang mempengaruhi kepuasan konsumen
ekstemal , selain itu penerapan "process value analysis" menghasilkan
informasi-informasi tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh badan
usaha dan seberapa baiknya aktivitas tersebut dilakukan dengan tujuan
menemukan jalan unfuk melakukan aktivitas umum secara sangat efisien dan
mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai bagi konsumen(non value added activity) dengan memak ai non financial performance yaifit
cycle time.
Disini penurunan cycle time akan menyebabkan penunrnan .'cost',
yang dapat mengurangi "price" ke konsumen, disamping masalah kualitas
yang harus selalu diperhatikan.
Penurunan cost akan mendukung tercapainya suatu ,,cost leadership"
yang merupakan suat'lr " competitire advantage" dimana perlu penelaahan
lebih lanjut untuk menghadapi persaingan yang ketat.
Selain itu pencapaian suatt "competitive advantage', perlu dibantu
dengan " C onfrontati onal s trate gl " yang selalu meinpeftahanian.sumival
triplef ' yahg berupa "cost ", kualitas, dan fungsionalitas sehingga dapat
ilenghdsilkan produk dengan keunggutan kornpatatif tertentu.
"Ptocess value arnlysis" disini mdfilpu inembatttu badan usaha untuk
membertahankan "survival triplet" yang telah-ada, tehltdrha yang berhubungan
dengan cos! dan kualitas.
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